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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œGradasi Adjektiva Bahasa Acehâ€•. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk gradasi
adjektiva bahasa Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data utama penelitian ini adalah data lisan yang bersumber
dari percakapan dengan informan. Data selanjutnya adalah data introspektif yang bersumber dari peneliti sendiri. Informan dalam
penelitian ini berjumlah 10 orang. Delapan informan berasal dari Kabupaten Aceh Besar. Dua informan lainnya berasal dari
Kabupaten Aceh Barat. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode cakap dengan
teknik dasar berwujud teknik pancing dan teknik lanjutan berupa teknik lanjutan cakap semuka. Metode dan teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan intralingual dengan teknik hubung-banding membedakan (HBB). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa gradasi adjektiva bahasa Aceh terdiri atas dua tingkat, yaitu tingkat kualitas dan tingkat
perbandingan. Gradasi adjektiva yang menyatakan tingkat kualitas dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu (1) gradasi adjektiva
tingkat positif, (2) gradasi adjektiva tingkat superlatif afektif, (3) gradasi adjektiva tingkat eksesif, dan (4) gradasi adjektiva tingkat
augmentatif. Selanjutnya, gradasi adjektiva yang menyatakan tingkat perbandingan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu (1) gradasi
adjektiva tingkat ekuatif, (2) gradasi adjektiva tingkat komparatif, dan (3) gradasi adjektiva tingkat superlatif. Selain itu, hasil
penelitian  juga menunjukkan bahwa adanya keunikan bentuk gradasi adjektiva bahasa Aceh dibandingkan dengan bentuk gradasi
adjektiva bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
